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２．昭和 20年までの 15 年戦争
　第一次世界大戦後の暫くの平和の後、昭和 6年 9月 18日、現在の中国東北地方、
満州奉天郊外柳条溝の満州鉄道爆破に始まる満州事変以降　第二次世界大戦終了




























































　しかし、その前に同じく昭和 18年 9月末志願入隊した第 13期海軍飛行予備学

























































































































































































































Wisdom from the Contemporary History for 21 Century
<Summary>
Tomoji Ichinose
When we observed the 20th Century, in the former half we had a series of 
War, and in the latter half we had a cold war between East and West.
In the 21th Century, we meet now a new type of War, terrorism of self-
attack. Therefore, it will be necessary, for the World to find the structural strategy 
for World Peace, considering the Wisdom from the Centemporary History.
